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LUNES, 10 DE OCTUBRE DE 1977 
NÚM. 230 
D E P O S I T O L E G A L L E - i — 1 9 5 8 . 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas; 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
MÍ wmim p s o v n DE LEOH 
A N U N C I O S 
Habiéndose terminado el plazo de 
garantía correspondiente al suministro 
de mobiliario, mesas, armarios y ar-
chivadores, con destino al Hospital 
General «Princesa Sofía», efectuado 
por OFICO, S. L . , se hace público en 
virtud de lo dispuesto en el art. 88 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero 
de 1953, a fin de que las personas que 
consideren tener algún derecho exi-
gible al adjudicatario por razón del 
contrato garantizado, puedan presen-
tar sus reclamaciones en el Negocia-
do de Contratación de esta Diputación 
dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en 
que se publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 28 de septiembre de 1977.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
4527 Núm. 2034—480 ptas. 
**• 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vu> 
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Campo de Vil lavidel 
para efectuar en el C. V. de "Vi l la -
videl a Palanquinos", K. 2, hectó-
metros 2, 3 y 4, y casco urbano, la 
apertura de zanjas de 1,00 m. de pro-
fundidad y 0,50 de anchura, con cru-
ces subterráneos del camino en 4 lu-
gares distintos de 6,00 m. 1. cada 
uno; 50 m. en zona de dominio pú-
blico de la margen derecha y 30 m, en 
la de la izquierda; 120 m. en la zona 
de servidumbre de la margen dere-
cha y 100 m. en la de la izquierda (a 
una distancia que oscila entre 11, y 
4 y 8 del eje del camino en los ' lu-
gares en que se encuentran los edi-
ficios, en los lugares que existan ace-
ras se efectuará bajo ellas; estas zan-
jas son para colocación de tuber ías 
de abastecimiento de agua y sanea-
miento del pueblo. 
León, 29 de septiembre de 1977—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
4525 Núm. 2016—700 ptas. 
• 
Se hace público para qué en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitáSo autorización 
D. Miguel Suárez Alvarez, vecino de 
Villaturiel, para efectuar en el C. V. de 
Villarroañe a Puente Villarente, K. 5 
Hm. 1, y casco urbano, la instalación 
de una línea eléctrica de B. T. para 
alumbrado de un edificio, con cruce 
aéreo del camino en una longitud de 
5,00 ra., y 6,00 ra. en cada zona de do-
minio público, colocando un poste en 
cada margen del camino y su empla-
zamiento no será inferior a 7,00 m. de 
la.arista exterior del camino. E l gálibo 
para el cruce aéreo será suficiente para 
evitar posibles accidentes a los ve-
hículos. 
4498 Núm. 2015.-560 ptas. 
[ i o n P r o v i D d a l M ímilim 
i i M M i y h m de Im 
S E C C I O N D E M I N A S 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
En cumplimiento de los Decretos 
2617/1966 y 2619/1966, de 20 de octu-
bre de 1966, se abre a información 
pública sobre autorización adminis-
trativa y declaración de utilidad pú-
blica a los efectos de imposición de 
servidumbre de paso en las condi-
ciones, alcance y limitaciones que es-
tablece el Reglamento de la Ley 10/ 
1966, aprobado por Decreto 2619/1966, 
de la siguiente instalación eléctrica: 
Peticionario: D. Alipio Abad A l -
varez. 
Finalidad: Suministrar energía a 
mina Santa Leocadia. 
Característ icas: 
Línea aérea trifásica a 33 Kv. 
Origen: Línea eléctrica de A.T. de 
la U.E.S.A. 
Longitud: 165 metros. 
Parajes recorridos: Perizuelo y Pra-
dón. 
Términos a que pertenecen; De 
Santa • Leocadia —^Ayuntamiento de 
Toreno—. 
Cruces: Río Sil, teléfono y ferro-
carril de Ponferrada a Villablino, 
K m . 31. 
Final de la l ínea: Plaza de la 
Mina. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Minas, Suero de 
Quiñones, 6, dentro del plazo de trein-
ta días hábiles a partir del siguien-
te al de publicación del presente 
anuncio. 
León, 27 de septiembre de 1977.— 
E l Delegado Provincial accidental, 
Faustino F. Vig i l . 
4528 Núm. 2027—960 ptas. 
m m i DE ifliS DEL ODERD 
INFORMACION PUBLICA 
La Junta Vecinal de Soguillo del Pá-
ramo (León) solicita de la Comisaría 
de Aguas del Duero autorización para 
efectuar el vertido de las aguas resi-
duales procedentes del alcantarillado 
de la citada localidad al desagüe Bal-
gona, afluente del río Orbigo, en térmi-
no municipal de Laguna Dalga (León). 
NOTA-ANUNCIO 
Las obras de depuración que se pro-
yecta construir son las siguientes: 
Dos fosas sépticas prefabricadas tipo 
O. M. S. de planta circular de 2,39 me' 
tros de diámetro y una profundidad de 
3,74 m. medidas útiles. 
Como obra accesoria se proyecta un 
pozo repartidor. 
Las aguas tratadas se verterán al 
desagüe Balgona, afluente del río Or-
bigo, en término municipal de Laguna 
Dalga (León). 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Decreto de 14 de no-
viembre de 1958 por el que se aprue-
ba el Reglamento de Policía de Aguas 
y sus Cauces, y demás disposiciones 
de aplicación, a fin de que en el pla-
zo de treinta (30) días naturales, con-
tando a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan formular las reclamaciones que 
consideren pertinentes los que se 
crean perjudicados con el vertido an-
teriormente reseñado, ante esta Co-
misaría de Aguas, Muro 5, en Va-
Uadolid, encontrándose el proyecto 
para su examen en las Oficinas del 
citado Organismo, durante el mismo 
período de tiempo, en horas hábiles 
de despacho. 
Valladolid,24 de septiembre de 1977. 
E l Comisario accidental de Aguas, 
César Luaces Saavedra. 
4530 Núm. 2037—940 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n ' 
Efectuada la recepción definitiva del 
suministro y colocación de baldosas en 
el acerado del í'aseo de la Condesa de 
Sagasta y del suministro de materiales 
para el alumbrado público de la Ave-
nida del 18 de Julio, efectuados por las 
Empresas «Hijo de E F.SCOFET. S.A.» 
y Montajes Eléctricos, S. A. (SAME), 
y habiendo por ello de efectuarse la 
devolución a las expresadas de las 
fianzas que constituyeron para garan-
tizar el cumplimiento de los contratos, 
se hace público que, durante el plazo 
de quince días, todos aquellos que 
creyeren tener algún derecho exigible 
a los adjudicatarios, por razón de 
dichos contratos, pueden presentar en 
este Ayuntamiento las reclamaciones 
que estimaren oportunas., 
León, 30,de septiembre de 1977—El 
Alcalde (ilegible). 
4565 Núm. 2042.-460 ptas. 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
FRENTE A TERCEROS 
Pliego de Condiciones 
1. °—Objeto—Es objeto del presente 
Pliego de Condiciones y del contrato 
que en su día se formalice con base en 
el mismo, la contratación, por el pro-
cedimiento de concurso, del seguro de 
responsabilidad civil frente a terceros 
por parte del Ayuntamiento de L a Ba-
ñeza que ampare tanto la responsabi-
lidad directa como la subsidiaría, di-
manantes de la aplicación de los ar-
tículos 406 a 414 de la vigente Ley de 
Régimen Local, disposiciones concor-
dantes y cualesquiera otras que, con 
idéntico o similar contenido las susti-
tuyan en el futuro. 
2. —Riesgos cubiertos y exenciones. 
Por la póliza que en su día se suscriba 
con base en el presente pliego habrán 
de quedar amparados, directa o subsi-
diariamente, los siguientes riesgos: 
— Daños materiales y/o corporales 
causados por actuación de autori-
dades, funcionarios y agentes mu-
nicipales en el ejercicio de sus 
funciones. 
—- Los mismos derivados de inmue-
bles propiedad de este Ayunta-
miento. 
— Los que se deriven del funciona-
miento de servicios, instalaciones, 
obras, alcantarillado, alumbrado 
público, etc., y de su conservación, 
con exclusión de los que se oca-
sionen en ei recinto de la piscina 
municipal. 
— Los derivados de la conservación 
y funcionamiento de la red muni-
cipal de distribución de aguas. 
— Los que puedan resultar como con-
secuencia de manifestaciones or-
ganizadas por el municipio. 
Se consideran en cambio excluidos 
de la Póliza: 
— Los daños causados por rotura de 
muros de contención y pantanos. 
— Los ocasionados por vehículos de 
motor. 
— Los causados a autoridades, fun-
cionarios y agentes municipales. 
— Los resultantes de incumplimiento 
de normas legales y reglamenta-
rias. 
— Los perjuicios puramente patrimo-
niales, y cualesquiera otros que-
no sean consecuencia directa de 
un daño físico, corporal o material 
cubierto por la póliza. 
— Los daños causados por las fuer-
zas del orden en ocasión de alte-
raciones del Orden Público. 
— Los que se ocasionen en ocasión 
de concursos, carreras, etc., no or-
ganizadas por el propio Ayunta-
miento. 
3.°—Capital asegurado mínimo y 
tipo de licitación.—Se fija un limite 
mínimo de garantía de 5.000.000 (CIN-
CO MILLONES DE PESETAS) por 
siniestro. 
El tipo de licitación versará sobre 
la prima anual que habrá de satisfacer 
el Ayuntamiento a la Compañía Ase-
guradora, y al amparo de lo expresado 
por el apartado 2.° del art 37 del vi-
gente Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales, se omite en 
el presente pliego un tipo determidado 
ya que las ofertas que en su día se 
presenten habrán de tener en cuenta 
no sólo las condiciones anteriormente 
expresadas, que tienen carácter de mí-
nimas, sino además cualesquiera otras, 
tales como inclusión de cláusulas de 
responsabilidad civil patronal, defensa 
jurídica, inclusión de riesgos distintos 
a los especificados en la condición 2.a, 
franquicias, etc., que puedan suponer 
un beneficio para el asegurado, y que 
serán apreciadas discrecionalmente 
por la Corporación al procederá la ad-
judicación del concurso. No obstante^ 
se atendrán los licitadores a las dispo-
siciones que rigen la materia, a cuyo 
fin se informa que la población de 
derecho de este municipio, según la 
última rectificación padronal es de 
8.530 habitantes. 
A.a—Duración del contrato. — E l 
contrato dimanante del presente plie-
go tendrá una duración de UN AÑO, 
prorrogable por anualidades sucesivas 
tácitamente, siempre que por cualquie-
ra de ambas partes contratantes no se 
denuncie con tres meses de antelación 
al vencimiento del propio contrato o 
de cualquiera de sus prórrogas, ha-
biendo de manifestarse dicha denuncia 
por escrito. 
5. a — Garantías. — La provisional, 
para tomar parte en el Concurso, será 
de mil pesetas. L a definitiva, a satis-
facer por el adjudicatario en la forma 
reconocida por el Reglamento de Con-
tratación, será del 4 por ciento del pre^  
ció de adjudicación (prima anual). 
6. a—Desarrollo de la l i c i tac ión-
La documentación precisa para tomar 
parte en este concurso se presentará en 
Secretaría de este Ayuntamiento du-
rante el plazo de 20 días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio de licitación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. La 
presentación se efectuará en horas de 
10 a 14 y por cada proposición se ad-
mitirá un solo sobre cerrado, que po-
drá ser lacrado y precintado, en cuyo 
anverso se consignará: «Proposición 
para tomar parte en el concurso con-
vocado para contratar Seguro de Res-
ponsabilidad Civil». Dentro del citado 
sobre se incluirán los siguientes docu-
mentos: 
a) .—Memoria firmada por el propo-
nente, expresiva de sus referencias téc-
nicas, detallando contratos anteriores 
de índole similar al que se pretende 
suscribir. 
b) .—Condiciones, además de las mí-
nimas fijadas en el presente pliego, 
que se establecen como más beneficio-
sas para el asegurado. 
c) .—Oferta económica adaptada al 
modelo que figura al final de este plie-
go. Este documento se reintegrará con-
forme a la Ley del Timbre del Estado, 
habiendo de llevar además un sello 
municipal de 10 pesetas y sello de Ja 
MUNPAL de 25 pesetas, 
d) .—Declaración jurada de no estar 
incurso el licitador en causa de inca-
pacidad o incompatibilidad de las ex-
presadas por los arts. 4 y 5 del Regla-
mento de Contratación. 
e.)—Copia de la carta de pago acre-
ditativa de haber constituido la fianza 
provisional prevista en la condición 
anterior. 
f) .—Fotocopia del D. N. I. del lici-
tador. 
g) .—Escritura de mandato o poder, 
cuando el firmante de la proposición 
actúe en representación de otro. 
1.a—Apertura de plicas. —Tendrá 
lugar a las doce horas del día siguien-
te hábil al de la terminación del plazo 
de admisión, en acto público, ante la 
mesa constituida por «1 Sr. Alcalde o 
Concejal en quien delegue, y el Secre-
tario de la Corporación que dará fe 
del acto. 
Conforme a las reglas establecidas 
en el Reglamento de Contratación no 
se hará adjudicación provisional, por 
tratarse de concurso, y las proposicio-
nes abiertas pasarán a informe de los 
Servicios Técnicos de la Corporación. 
De conformidad con lo establecido por 
el art. 44.4 del propio Reglamento, 
dentro del plazo de 90 días, a partir de 
la fecha de apertura de plicas, proce-
derá la Corporación a la adjudicación 
definitiva del concurso, entendiéndose 
que el mismo queda desierto sí se hu-
biese excedido de dicho plazo sin rea-
lizar adjudicación alguna. La Corpo-
ción se reserva asimismo el derecho 
a declarar discrecionalmente desierto 
el concurso por considerar que ningu-
na de las proposiciones presentadas 
reúne los condiciones citadas en el 
presente pliego. 
8.a—Adjudicación definitiva y fir-
ma del cowíraío.—Adjudicado defini-
tivamente el contrato en la forma ex-
presada por la condición anterior, se 
notificará al adjudicatario para que 
dentro del plazo de 10 días siguientes 
al de notificación (que se realizará 
dentro de los 10 hábiles siguientes a 
la adopción del acuerdo), presente do-
cumento que acredite la constitución 
de la fianza definitiva. En la propia 
notificación se citará al interesado para 
que concurra a formalizar el contrato. 
Si el rematante no prestase la fianza 
definitiva o no concurriese al otorga-
miento de contrato, la adjudicación 
quedará sin efecto, con las consecuen-
cias previstas en el art. 97 del Regla-
mento. 
En virtud de la adjudicación defini-
tiva el contratista quedará obligado al 
pago del importe de los anuncios y 
cuantos gastos se consignen con moti-
vo de los trámites y formaiización del 
contrato. 
9.a—Otras condiciones—Los liti-
gios derivados de este contrato se en-
tenderán sometidos a los Tribunales 
de esta ciudad. 
E l contrato se entenderá celebrado a 
riesgo y ventura del adjudicatario sin 
que éste pueda solicitar alteración de 
precios salvo por las causas previstas 
en el art. 57 del Reglamento de Contra-
tación. 
E l pago de la prima se verificará por 
anualidades anticipadas, previa con-
signación en el correspondiente presu-
puesto ordinario de gastos. 
Terminado el contrato y no hablen 
do responsabilidades exigibles se de-
volverá la fianza al rematante previo 
cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en el art. 88 del Reglamento. 
En todo lo no previsto en este plie-
go, será de aplicación lo dispuesto en 
la L . R. L . , R. de Contratación de las 
C. locales y disposiciones complemen-
tarias. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , vecino de , , 
con D. N. de I. núm. . . . , en su pro-
pio nombre o en representación de. . . 
enterado de las condi-
ciones del concurso anunciado por el 
Excmo. Ayuntamiento de La Bañeza 
para la contratación de un seguro de 
accidentes corporales para funciona-
rios y miembros de lo Corporación, in-
serto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia núm de fecha 
conforme en todo con las mismas, se 
compromete a la prestación del citado 
seguro por la cantidad de 
en letra. 
Lugar, fecha y firma del proponente. 
La Bañeza, 27 de junio de 1977. —El 
Alcalde (ilegible).—El Secretario (ile-
gible), 
4567 Núm. 2045—5.320 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Pedro Bercíanos 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente número uno sobre modifi-
cación de créditos en el presupuesto 
ordinario en vigor, por medio de suple-
mento y habilitación, dicho documento 
queda expuesto al público en la Secre-
taría municipal por el plazo de quince 
días, a los efectos de examen y recla-
maciones. 
San Pedro Bercianos, 1 de octubre 
de 1977. — El Alcalde, Florentino 
Marcos. 4550 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
CONCURSO - SUBASTA 
El Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo en sesión del 30 de septiem-
bre acordó anunciar concurso-subasta 
general para contratar el servicio de 
recogida de basuras en el Municipio, 
con sujeción al pliego de condiciones 
económico-administrativas que se ha-
lla a disposición de los posibles con-
cursantes en la Secretaría municipal, 
cuyas bases, en extracto, son las si-
guientes: 
Plazo de contratación de tres años 
prorrogables por la tácita. 
Precio base, a la baja, 2.800.000 pe-
setas. 
Fianza provisional para tomar par-
te en la subasta: 50.000 pesetas. 
Fianza definitiva a constituir por el 
adjudicatario: el 7 por 100 del precio 
de la adjudicación, que podrá ser sus-
tituido por aval bancario, previa peti-
ción a la Corporación y aprobación 
por ésta. 
Presentación de proposiciones: En 
doble sobre (de «Referencias» y «Pro-
posición Económica») durante el plazo 
de 20 días hábiles contados del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el B. O. del Estado y de la 
provincia (hará fe el último que se 
publique). 
Apertura de los pliegos de «Referen-
cias»: En la casa Consistorial, a las 
13,30 horas del primer día hábil si-
guiente al de cumplirse el plazo de 
presentación de proposiciones. Los 
pliegos de «Proposiciones Económicas» 
posteriormente cuando haya sido in-
formados los primeros. 
El Pliego de «Referencias» deberá 
contener: Una memoria detallada del 
plan de recogida, medios a emplear, 
número de obreros y todo cuanto el 
licitador crea conveniente para avalar 
su propuesta. Resguardo acreditativo 
de haber constituido la fianza provi-
sional. Declaración jurada de incapa-
cidades e incompatibilidades a que 
hacen referencia los arts. 4 y 5 del Re-
glamento de Contratación. Copia o fo-
tocopia del poder, debidamente bas-
tanteado, si se actúa en representación 
de otra persona física o jurídica. 
Modelo de proposición económica: 
D. mayor de edad, en el pleno 
uso de sus derechos civiles, con resi-
dencia en y domiciliado en 
calle . . . . . . núm. . . . , con D. N. I. nú-
mero en su propio nombre o en 
nombre y representación de con 
poder bastante. Vista la convocatoria 
de concurso-subasta para adjudicación 
del servicio de recogida de basuras en 
este Ayuntamiento, visto también el 
pliego de condiciones del mismo, acu 
de a la licitación aceptando todas y 
cada una de las cláusulas en él conte-
nidas y ofrece ejecutar el servicio por 
el precio de (consígnese en ci-
fras y en letras). En el sobre de «Re-
ferencias» incluyo toda la documenta-
ción exigida por la base 14 del pliego 
de condiciones. 
Lo firmo en . a de . . . 
de 1977. 
Firma, rúbrica y sello, si lo usa. 
Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun 
tamiento de San Andrés del Rabanedo, 
San Andrés del Rabanedo, 1 de oc 
tubre de 1977.—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 
4564 Núm. 2038 —1.680 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, acci-
dental Juez de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada y su par-
tido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 21 de 1976, 
seguidos a instancia de D. Raimundo 
Rodríguez Alfonso, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Ponfe-
rrada, representado por el Procurador 
Sr. González Martínez, contra D. Fer-
nando Ruiz Navajo y D. José Sánchez 
Arjona, mayores de edad, industriales y 
vecino de Madrid, c/. Almería, n.0 6 4.° 
derecha, sobre reclamación de cantidad 
—hoy en ejecución de sentencia— por 
resolución de esta fecha se ha acorda-
do sacar a primera y pública subasta 
por término de ocho días y sirviendo 
de tipo el de su tasación pericial, el 
bien embargado como de la propiedad 
del demandado que a continuación se 
describe: 
«Automóvil Mini-Austi», matrícula 
de Madrid, señalada con el número 
tres mil cuatrocientos sesenta y ocho 
J. M.-3468.J., tasado en 85.000 pesetas. 
«Automóvil marca B. M. W. ma-
trícula G. C. 48.274 (cuarenta y ocho 
mil doscientos setenta y cuatro). Tasa-
do en 175.000 pesetas». 
«Un televisor marca «Elba», de 25 
pulgadas, tasado en 9.500 pesetas». 
«Un reloj de mesa en metal dorado, 
tasado en 2.750 pesetas». 
E l remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada, 
sito en la calle de Queipo de Llano, 
número uno, primero, el día veinticin-
co de octubre próximo y hora de las 
once de su mañana, previniendo a los 
licitadores que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamen-
te sobre la mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 
diez por ciento efectivo del avalúo de 
los bienes, que sirve de tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo y que 
el remate podrá celebrarse a calidad 
de cederlo a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintiséis de 
septiembre de mil novecientos setenta 
y siete.—José Antonio Vesteiro Pérez. 
El Secretario (ilegible). 
4578 Núm. 2049,-1.200 ptas. 
Juzgado de Distrito de Ponferrada 
Don José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez de Distrito de Ponferrada (León). 
Hago público: Que en este Juzgado 
se sigue ejecución de sentencia de 
juicio de cognición núm. 195/76, a 
instancia dé D. Angel Arlas López, 
representado por el Procurador don 
Francisco González Martínez, contra 
D. José Cores Coresf mayor de edad, 
industrial y vecino de Villagarcía de 
Arosa, sobre reclamación de 43.332,46 
pesetas, en cuyos autos he acordado 
sacar a tercera y pública subasta y por 
término de ocho días, sin sujeción a 
tipo, los siguientes bienes embargados 
al expresado demandado. 
1. °—Un vehículo marca Renault-6, 
matrícula PO 71.613, en buen estado 
de conservación, tasado en 40.000 pe-
setas. 
2. °—Dos grúas eléctricas, una con 
capacidad para 500 kilogramos, y otra 
para 300 kilogramos, en buen estado 
de conservación, tasadas en 35.000 
pesetas. 
La subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 
veintiséis de octubre actual a las doce 
horas, bajo las condiciones siguientes: 
1. a) La subasta será sin sujeción a 
tipo. Si hay postor que ofrezca las dos 
terceras partes del precio que sirvió de 
tipo para la segunda subasta y que 
acepte las condiciones de la misma, se 
aprobará el remate. 
2. a) Si no llegase a dichas dos ter-
ceras partes, se suspenderá la aproba-
ción de remate, para hacer saber el 
precio ofrecido al deudor, conforme 
determina el art. 1.506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
3. a) E l remate podrá hacerse en 
calidad de ceder a tercero. 
Los bienes embargados se hallan en 
poder del demandado. 
Dado en Ponferrada, a 1.° de octu-
bre de 1977.—El Juez de Distrito, José 
Antonio Goicoa Meléndrez.—El Secre-
tario, Abel Manuel Bustillo Juncal. 
4579 Núm. 2050 - 1.000 ptas. 
* 
Cédula ,de citación 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal 
de esta ciudad,,, en juicio de faltas 
n.0 612/77, sobre daños, en virtud de 
denuncia de Francisca Martín Coru-
ña, contra Juan José Martín Coruña, 
vecinos que fueron de esta ciudad, se 
cita a los mismos, hoy en ignorado 
paradero, para que el día catorce de 
octubre actual a las diez horas, con 
las pruebas de que intente valerse, 
comparezca en la Audiencia de este 
Juzgado sito en c/. Queipo de Llano, 
núm. 3, para celebración del juicio, 
apercibiéndole que en otro caso le 
para rá el perjuicio legal. 
Ponferrada, 3 de octubre de 1977.— 
El Secretario (ilegible). 4618 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DE L A PRESA "RODRIGO ABRIL 
Y SAN MARCOS" 
CONVOCATORIA 
Se convoca a Junta General ordi-
naria a todos los usuarios de las 
aguas de esta Presa, la cual tendrá 
lugar el día 19 de octubre próximo, 
a las diez de la mañana, en primera 
convocatoria y caso de no reunirse 
número suficiente de usuarios para 
adoptar acuerdos, se celebrará, a las 
once horas de dicho día en segunda 
convocatoria, en uno de los locales 
de la casa "La Astorgana" de Palan-
quines, para tratar de los asuntos 
siguientes: 
1. °—Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta de la sesión anterior. 
2. °—Examen y aprobación del pre-
supuesto de ingresos y gastos, que 
para el próximo año de 1978, ha de 
presentar el Sindicato. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Palanquines, 20 de septiembre de 
1977.—El Presidente, José Fernández. 
4454 Núm. 2051.-520 ptas 
Comunidad de Regantes 
DEL CANAL DE PESQUERA 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
ORDINARIA 
El Presidente de la Comunidad, 
para cumplimentar lo dispuesto en 
las Ordenanzas, convoca a los seño-
res part ícipes a Junta General ordi-
naria, que tendrá lugar el día 16 del 
próximo mes de octubre en el lugar 
de costumbre. La Junta se celebrará 
a las quince horas en primera con-
vocatoria, y a las dieciséis en segun-
da, con el siguiente orden del día: 
1. °—Deliberar y resolver cuanto dis-
pone el art. 53 de las Ordenanzas. 
2. °—Cuantos asuntos de interés pre-
sente el Sindicato o algún partícipe 
de la Comunidad. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público por medio 
del presente • para general conoci-
miento. 
Pesquera, 21 de septiembre de 1977. 
E l Presidente de la Comunidad (ile-
gible). 
4494 Núm. 2044.—520 ptas. 
